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Ti ivistel mä 
Vaikka linja-autoliikenne on Suomen suurin joukkoliikennemuoto, niin linja
-autopysäkkien  palvelutaso on huono. Pikavuoropysäkkien kohdalla huono 
taso johtuu usein siitä, että selkeä vastuutaho puuttuu. Tilanteen parantami-
seksi on tullut tarpeelliseksi kehittää malli  uudenlaisille paremman palvelu-
tason pikavuoropysäkeille.  Kehittämisen ensisijaisena lähtökohtana  on mat-
kustajan tarpeet, mutta huomioon on otettava myös pysäkkitoimintojen ko-
konaisuus (pysäkkilevennys, odotustila, liityntäpysäköinti  ja liityntäyhteydet) 
 sekä  pysäkin sopivuus Suomen sääoloihin. Matkustajan kannalta oleellisia 
asioita ovat säänsuoja, liityntä ja pysäköintitilat, valaistus, penkki sekä tieto 
 pysäkkikohtaisista aikatauluista  ja reiteistä sekä jatkoyhteyksistä. Pysäkin 
 turvallisuus  ja mukavuus ovat matkustajalle tärkeitä. 
Pikavuoropysakeille on määritelty toiminnallisuuksiltaan kolme erilaista 
luokkaa; maaseutumainen pysäkki, asuinalueen lähettyvillä oleva alue- 
pysäkki sekä aluekeskuksen yhteydessä oleva terminaalimainen pysäkki.  
Pikavuoropysäkeille johtavat liityntäjärjestelyt on selvitetty kaikille kulku- 
muodoille;  henkilöautolla saatto, liityntäpysäköinti, joukkoliikenne ja kevyt 
liikenne. Saattoliikenteelle järjestettävät odotuspaikat tulee järjestää mah-
dollisimman lähelle pysäkkikatosta. Samoin pyöräkatosten tulee olla pysäk-
kien välittömässä läheisyydessä.  
Pikavuoropysäkkien varustuksen  tulee sisältää kaikkialla perusvarustuksen 
 eli  säänsuojan,  välttämättömän informaation sekä  liityntäpysäköinnin. Lisäk-
si voidaan pysäkkikohtaisesti arvioida lisä- ja erityisvarustusten tarve. 
Olennainen osa pikavuoropysäkkiä on matkustajainformaation välittäminen 
 matkustajalle. Välitettävä matkustajainformaatio  voidaan jakaa reitti-infor-
maatioon ja aikatauluinformaatioon. Pikavuoropysäkkien  reitti-informaatio 
välitetään pysäkeillä usein paperiversiollisena reittikarttana alueen linjoista. 
 Aikatauluinformaatiota  voidaan välittää pysäkeillä joko perinteisesti paperilla 
 tai  myös näyttötauluilla. Näyttötauluilla  esitettävä aikatauluinformaatio voi 
kertoa linja-auton saapumisesta joko voimassa olevaan  aikatauluun perus-
tuen tai reaaliaikaiseen linja-auton sijaintitietoon perustuen. 
Tavoitteena pikavuoropysäkkien kehittämisessä on saavuttaa pysäkeille 
yhdenmukainen palvelutaso ja yleisilme, jolloin pysäkki mielletään kuulu-
vaksi pikavuoropysäkkien  korkeatasoiseen järjestelmään. Korkeatasoinen 
 pysäkkijärjestelmä  vaatii entistä enemmän myös  pysäkin hoitoa ja kunnos-
sapitoa. Hoito ja kunnossapito on osa matkaketjun mukavuutta ja palvelua. 
Hoito ja kunnossapitovastuista on tarkoitus sopia yleisten periaatteiden mu-
kaisesti aina tapauskohtaisesti jokaisen  pysäkin kohdalla erikseen. 
Edellä mainittujen kriteerien  pohjalta tässä työssä suunniteltiin myös kolme 
 pilottipysäkkiä  Turun seudulle. Pysäkkien nimet ovat Kivikartion pysäkki, 
 Piispanristin  pysäkki ja Kaarinan keskustan pysäkki. Kivikartion pysäkki on 
 tärkeä  kauko- ja paikallisliikenteen solmukohta. Pysäkki on suunniteltu toi-
minnalliselta luokaltaan aluepysäkiksi. Piispanristin  pysäkki on Turun kau-
pungin reuna-alueen vaihtopysäkki. Myös tämä pysäkki on suunniteltu alue
-pysäkiksi. Kaarinan  pysäkki on puolestaan toiminnalliselta luokaltaan alue- 
keskuksen yhteydessä oleva  terminaalinomainen pysäkki. Se toimii samalla 
 Kaarinan  linja-autoasemana. 
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Tielaitos on viime vuosina ryhtynyt panostamaan aikaisempaa enemmän 
 joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä koskeviin kysymyksiin. Myös uusin 
pitkän tähtäyksen suunnitelma,  Tienpidon linjaukset 2015 korostaa joukko- 
liikenteen roolia. Tielaitoksen toimintalinjana on olla omalta osaltaan tuke-
massa Suomen liikennepolitiikan keskeistä tavoitetta, julkisen liikenteen 
edistämistä. 
Tielaitoksen toimintalinjat joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantami-
selle hyväksyttiin huhtikuussa  2000. Toimintalinjassa todetaan joukkoliiken-
neinvestointien ja erilaisten kehittämistoimenpiteiden konkretisoituvan tiepii-
rien tarveselvitysten ja pilottiprojektien kautta. Nyt käsillä oleva pikavuoro-
pysäkkien kehittäminen on osa tätä kokonaisuutta. 
Työn tavoitteena oli selvittää matkustajan tarpeita palveleva, kohtuullisilla 
kustannuksilla toteutettava, muunneltavissa oleva pikavuoropysäkki, joka 
voidaan ottaa käyttöön kaikkialla Suomessa. Lisäksi tuli kehittää perus-
pysäkkimallin pohjalta pilottipysäkit (3 kpl). Pysäkeille tulee olla sujuva lii-
tyntäyhteys kaikilla kulkutavoilla (kevyt liikenne, joukkoliikenne, taksi ja hen-
kilöauto) ja asiakkaille odotusaikana palvelua (mm. aikataulutiedot, valaistus 
 ja  sääsuoja). Lisäksi työssä selvitetään yhteistyömandollisuuksia  pysäkkien 
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A PIKAVUOROPYSÄKKIEN TOIMINNALLINEN KEHIT-
TÄMINEN 
LÄHTÖTILANNE JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET  
1.1 	Nykyinen palvelutaso ja kilpailutilanne 
Autojen yleistyminen Suomessa toi myös tullessaan linja-autot. Joukkolii-
kenne ja linja-autolla matkustaminen eli voimakasta kauttaan  40-50 -luvun 
Suomessa. Tällöin teiden varsille ei vielä ollut merkitty linja-autopysäkkejä 
millään tavalla . Pysähtymispaikkoja olivat maitolaiturit, tienhaarat  tai kylä- 
taajamat. Teiden suunnittelun ja  rakentamisen myötä linja-autopysäkeille 
syntyi oma rakentamis- ja merkintätapa. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen 
sujuvuuden takia linja-autopysäkki erotettiin varsinaisesta ajoradasta erilli
-sellä pysäkkilevikkeellä. Pysäkkilevike  merkittiin liikennemerkillä "Linja- 
auton pysäkki". Sittemmin on erotettu toisistaan paikallis-  ja kaukoliikenteen 
pysäkit. Myöhemmin on merkintöjä täydennetty  mm. pikavuoro-lisäkilvellä. 
Pikavuorokilpi ilmaisi sen missä pysäkillä linja-autoilijalla on mandollisuus 
liikennelupansa turvin pysähtyä. Linja-autopysäkkien kehitys pysähtyi  50-60 
 luvulla. 
Vähitellen tärkeimmille pysäkeille rakennettiin katoksia. Katokset rakennet-
tiin tie- ja vesirakennuslaitokselta saadulla  luvalla milloin mitenkin, kuntien, 
kylätoimikuntien tai muiden yhteisöjen toimesta. Pysäkkikatoksia, niiden 
rakenteita tai  toimivuutta ei ole missään vaiheessa todella tutkittu. Raken-
taminen on  lähtenyt yleensä liikkeelle matkustajien tarpeesta saada edes 
jonkinlaista suojaa odotuksen ajaksi. Useimmat näistä pysäkkikatoksista 
jäivät oman onnensa nojaan rakentamisen jälkeen. 
Kaupunkitaajamiin yleistyivät 80-luvulta alkaen mainosalalla toimivien yri-
tysten rakentamat ja hoitamat katokset.  Yritykset toimivat kansainvälisten 
 mallien  pohjalta ja yritysten tarjoamat katosratkaisut on suunniteltu leudom
-pun  ilmasto-oloihin. Näiden katosten laatutaso  ja siistinä pysyminen perus-
tuvat kaupallisiin sopimuksiin, joissa mainostajat mainostilaa vastaan  va-
rustavat ja huoltavat pysäkkirakenteet.  Nämä pysäkit ovat yleensä raken-
nettu katuverkolle. Keskustojen ulkopuolelle yleiselle tieverkolle tällaisia 
sopimuksia ei ole tehty. 
Kaupungit ja kunnat  ovat kehittäneet myös keskustojen joukkoliikenneympä-
ristöä. Kehitystyö on  keskittynyt pääasiassa linja-autoasemien ympärille ja 
katuverkkoon. Pysäkkikatoksia on  lisätty tärkeimmille paikallisliikenteen py-
säkeille ja  yhteistyösopimuksia mainosalan yrittäjien kanssa  on tehty. Linja- 
reittien ja yhteistariifien kehittämisellä on ollut huomattava paino kaupunkien 
 ja  kuntien joukkoliikenteen kehittämisessä. Yleisellä tieverkolla olevat kau-
punkitaajamien laidoille sijoittuvat pikavuoropysäkit ovat jääneet kehittämi-
sen osalta ei kenenkään maalle. 
Linja-autoliiton edustajat ovat useammassa yhteydessä tuoneet julki käy-
tössä olevien kaukoliikenteen linja-autopysäkkien alkeellisen tason. Joukko- 
liikenteessä linja-autolla matkustava on aivan erilaisessa asemassa kuin 
junaliikenteessä matkustava. Linja-autolla matkustava  on pysäkillä odotta-
essaan useimmiten sään armoilla. Liityntäpysäköinti on ongelma kaikilla 
kulkumuodoilla suurimmassa osassa pysäkkejä. Aikataulutiedottaminen 
pysäkeillä on paperitulosteiden varassa - tulosteiden, jotka useimmiten ovat 
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joko kastuneet ja tummuneet tai ovat vanhentuneet. Jatkoliikenneyhteyk-
sistä pysäkillä on lähes mandotonta saada tietoa. 
Linja-autopysäkit itsessään eivät toimi hierarkisesti liikenneverkossa, vaan 
ovat samanlaisia kaikkialla riippumatta siitä, millainen liikenne pysäkeillä on. 
Kaukollikenne ja etenkin pikavuoroliikenne kilpailee asiakkaista henkilöau-
tojen ja junien kanssa. Kilpailutilanteessa korostuu matkustusmukavuus 
kaikilla osa-alueilla. Kaukoliikenne ja etenkin pikavuoroliikenne ja linja-autot 
ovat kehittyneet, mutta pysäkit eivät. Pikavuoropysäkeistä on muodostunut 
matkaketjun heikoin lenkki. Kilpailutilannetta ei pidä korostaa, mutta mat-
kustajille tulee taata matkustamiseen sopivia vaihtoehtoja, joiden palveluta-
so ei poikkea liiaksi toisistaan. Joukkoliikenteen kokonaisjärjestelmän etu on 
 myös kilpailutilanteessa, vaihtoehdoissa  ja matkaketjussa, jossa on kehitty-
neet nykyaikaiset pikavuoroliikenteen pysakit.  
1.2 	Tavoitteenasettelu  
Joukkoliikennematkoja maassamme tehdään vuodessa n. 540 miljoonaa. 
Linja-autojen osuus tästä on n. 340 miljoonaa eli yli 63 prosenttia. Linja- 
autoliikenne onkin Suomen suurin joukkoliikennemuoto. Pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella linja-autojen osuus joukkoliikennematkoista on lähes 90 
 prosenttia. Edellä olevat luvut osoittavat, että linja-autoliikenteellä  on mer-
kittävä rooli suomalaisessa liikennejärjestelmässä. 
Linja-autoliikenne on kokonaisuus, johon kuuluvat linja-autojen lisäksi  Mat-
kahuolto Oy:n ylläpitämät linja-autoasemat  ja linja-autopysäkit. Tämän ko-
konaisuuden kunto, toimivuus ja saavutettavuus ovat erittäin tärkeitä linja-
automatkustajan ja sitä kautta koko järjestelmän toiminnan kannalta. Koko-
naisuuden kannalta on tärkeää, että infrastruktuurin kehittäminen nähdään 
strategisesti tärkeänä tehtävänä. 
Pikavuoropysäkin toiminnallisen kehittämisen lähtökohtana ovat erilaiset 
matkustajat matkatavaroineen ja muine tarpeineen. Tavoitteenasettelussa 
pikavuoropysäkki nähdään osana joukkoliikenteen matkaketjua, jonka  pal-
velutasoa nostetaan matkustusmukavuutta ja tavoitettavuutta parantamalla. 
Hyvällä pysäkillä parannetaan linja-autoliikenteen olosuhteita  ja houkuttele-
vuutta. Pikavuoropysäkit nähdään osana yleistä infraa, jonka suunnittelulle, 
rakentamiselle, hoidolle ja kunnossapidolle löydetään vastuulliset tahot. 
Kehittyneempien pikavuoropysäkkien toteutus  on sopimista, yhteisen hyvän 
hakemista niin linja-autoliiton, liikennöitsijän, tienpitäjän, kunnan  tai kaupun-
gin ja mainosyrittäjän kesken matkustajaa unohtamatta. 
Tästä yleisestä tavoitteenasettelusta  on johdettu kehittämisen tarkemmat 
tavoitteet: Ensinnäkin pikavuoropysäkin toimintoja halutaan kehittää koko-
naisuutena. Toiseksi pysäkin perusvarusteluihin tulee kuulua pysäkkileven
-nys, odotustila, liityntäpysäköinti ja liityntäyhteydet  sekä aikataulutiedotus. 
Lisäksi pysäkkiratkaisuissa pitää huomioida Suomen sääolosuhteet  ja py-
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Tavoitteena on, että pysäkistä tulee tärkeä joukkoliikenteen tapaamispaikka 
 ja  vaihtoterminaali. Pysäkin tulee tarjota läheiselle taajamalle uusi laadukas 
 palvelu nykyiseen nähden. Hyvän palvelutason ominaisuuksia ovat  mm.: 
• hyvä saavutettavuus 
• lyhyt odotusaika  
• pikavuoroliikenteen aikataulussa pysyminen 
 • odotusmukavuus  kaikilla säillä 
• hyvä tieto palveluista 
• turvallisuus  
• pysäkin kunto 
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2 KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
 2.1 	Matkustajan tarpeet  
Pikavuoropysäkkien kehittämistutkimuksen  perusteella matkustajat toivovat 
 pysäkeiltä  enemmän mukavuutta ja turvallisuutta. Pysäkillä tulee olla erityi-
sesti säänsuoja, tietoa pysäkkikohtaisista aikatauluista  ja reiteistä sekä jat
-koyhteyksistä,  valaistus ja penkki. 
Suomen sääolot ovat hyvin vaihteievat ja odottajan aika erityisesti huonolla 
säällä on ikävä. Matkustajat toivovat säänsuojaa erityisesti sateelta ja kyl- 
miltä pakkasilta sekä myös kesän kuumien  hellepäivien auringonpaisteelta. 
Matkustajat kokevat olonsa turvattomaksi  pysäkeillä pimeänä aikana, joten 
 kehittämistoiveena  on valaistus pysäkeille.  Tämä helpottaa myös linja-auton 
kuljettajaa havaitsemaan pysäkillä olevat matkustajat. 
Suurin  kehittämistarve pikavuoropysäkkien  kehittämiseen liittyy matkaan 
 iittyvään tiedonantoon.  Erityisesti aikataulutietoa pidettiin tärkeänä, mutta 
lähes yhtä tärkeänä tietoa jatkoyhteyksistä ja reiteistä. Tietoa tulee jakaa 
 pysäkkikohtaisesti.  /6/ 
Lisäksi matkustajan tarpeita palvelevat  
• hyvät saatto- ja "park and ride" -tilat 
• hyvä yhteys pysäkille pyörällä 
• suojattu säilytystila pyörälle, lukitusmandollisuus 
• lyhyt siirtymismatka ja esteetön kulkumandollisuus pysäkille 
• siisti ja kunnossa oleva  pysäkkiympäristö 
• valoisuus, viihtyisyys  
• muuta paikallista informaatiota  
• hyvä näkyvyys linja-auton  tulosuuntaan, selkeä näkyvyys kuijettajalle 
odottajasta 
Pilottipysäkkien  rakentamisen jälkeen tulee myös selvittää näiden eri- 
tasoisten pysäkkien  perusteella matkustajien toiveita ja tarpeita jatkokehit-
tämistä varten. 
2.2 	Palvelu-ja varusteluluokitus 
Pysäkkien luokittelua  voidaan tarkastella sekä toiminnallisten ominaisuuksi-
en että varustelun näkökulmasta. Toiminnalliset tarpeet määrittelevät  py-
säkkien varustelun tarpeen. Luokittelu on kuitenkin vain tietyt perus- ja 
 mandolliset  lisätoiminnot kuvaava järjestelmä, jota tulee aina soveltaa ta-
pauskohtaisesti paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Koska varustelun ja 
 ylläpidon toteuttaminen edellyttää aina paikallisia  yhteistoimintatapoja, voi-
vat pysäkkivarustelu ja  niiden huolto olla tarkoituksenmukaista toteuttaa 
hyvinkin vapaasti luokittelua soveltaen. Tärkeintä on, että pysäkkitoiminnot 
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2.2.1 	Toiminnallinen luokittelu 
Pikavuoropysäkit on luokiteltu toiminnallisilta ominaisuuksiltaan kolmeen 
luokkaan, joista kahta on  sovellettu suunniteltaviin kohteisiin.  Kolmas eli 
vaatimattomin pysäkkityyppi soveltuu lähinnä maaseudulle. 
Toiminnallisen luokittelun ideana on,  että määritellään pysäkin välttämättö-
mät perustoiminnot ja sen lisäksi lisätoiminnot ja -palvelut, joista voidaan 
rakentaa kunkin kohteen tarvitsema toiminnallinen ratkaisu. Pysäkit luoki-
teltaisiin periaatteessa kolmeen toiminnalliseen tasoon, mutta yksilölliset 
ratkaisut on myös helppo rakentaa. 
Perustoiminnot käsittävät 
• odottamisen säältä suojassa valoisassa tilassa 
• välttämättömän aikatauluinformaation 
• 	"park & ride" -tilat 
Lisätoiminnot voivat olla 
• odottaminen puolilämpimässä kuivassa odotustilassa säältä suojassa 
• puhelinyhteysmandolliSuudet 
• tieto aikatauluista ja kellonajasta 
• kunnallinen informaatio 
• opastus lähialueelle 
Erityistoiminnot tämän lisäksi voivat olla 
• www-yhteysmandollisuudet 
• kunnallinen ja kaupallinen informaatio 
• lipunostomandollisuus 
• wc 
• pienen välipalan nauttiminen (kioski ja kahvilapalvelut)  
2.2.2 	Varusteluluokittelu  
Edellisen toiminnallisen luokittelun edellyttämä varusteluluokittelu  on esitelty 
oheisessa taulukossa  1. Osa palveluista on selkeästi julkista liikennettä yl
-läpitävien  tahojen velvoitteena, osa  palveluista luontevasti kunnan kanssa 
yhteistyössä järjestettävissä. Myös kaupalliset tahot voivat osallistua palve-
lujen järjestämiseen ja  ylläpitoon yhteisellä sopimuksella. Oleellista  on, että 
yhteistoiminta eri osapuolten välillä sovitaan siten, että  sen jatkuvuus ja yl-
läpito on  turvattu pitkäjänteisesti. Muut toimijat voivat ylläpitää myös varsi-
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3 PYSÄKKIALUEEN JÄRJESTELYT JA SOVITTAMINEN YM-
PÄRISTÖÖN 
3.1 	Alueen järjestelyt ja tilavaraukset 
Nykyisin pysäkkialueiden järjestelyt ovat täysin hoitamatta. Pysäkille johtaa 
useinkin sorapolku, joka märkään aikaan  on varsin epämiellyttävä. Myös-
kään henkilöauton saattoliikenteelle  ja pyörille  ei ole tiloja eikä pysäköinti-
paikkoja. Erityinen vaaratekijä pysäkeillä  on pyöräliikenteen  ja jalankulkulii-
kenteen törmäyskohta,  mikäli kevyen liikenteen väylä on linjattu pysäkin 
 ohitse. 
Kun päätien rinnalla kulkee kevyen liikenteen väylä, korotettu  tai erillinen, 
muodostuu saattoliikenteen  ja pysäkin  ohi kulkevan pyöräliikenteen välille 
konfliktikohta. Tällöin on  hyvä siirtää kevyen liikenteen väylä pysäkin koh-
dalla riittävän kauas, jotta pysäkin ohi kulkeva kevyt liikenne  ja saattoltiken
-ne eivät häiritse pysäkkitoimintoja. Kevyen liikenteen väylän linjauksessa  on 
 huolehdittava siitä, ettei tule houkutusta oikaista pysäkin kautta  (kuva 1 ja 
kuva 3). 
Kevyen liikenteen väylältä tehdään yhteydet ('rampit') molemmista suun-
nista pysäkille ja pyöräparkki  järjestetään katoksen lähtösuunnan päähän, 
jotta pysäkillä odottelevat matkustajat näkevät esteettömästi linja-auton  tu-
losuuntaan ja pyörätelineeltä  voi kulkea helposti katoksen  alle odottamaan 
linja-autoa. 
Saattoliikenne (pääasiassa henkilöautot ja  taksit) johdetaan aivan pysäkin 
taakse, jolloin matkustaja voi poistua autosta suoraan katoksen taakse. 
Katoksen kohdalle ei ole suositeltavaa johtaa kevyen liikenteen väylää jol-
loin matkustajan ei tarvitse varaa kevyttä liikennettä poistuessa autosta  ja 
 siirtyessä pysäkille. 
Saattoliikenteelle järjestettävät pysäköintipaikat  on  sijoitettu mandollisimman 
lähelle pysäkkikatosta, jotta sieltä siirtyminen  on sateellakin mandollista 
lähes kuivin jaloin ja vaattein. 
Saattoliikenteen  ohjaaminen pysäkin taakse edellyttää siellä olevan alem-
man tieverkon, katuverkon  tai kaavatieverkon  tehokasta hyväksikäyttöä. 
Lisäksi saattoliikenteen pitäisi ohjata saapumaan päätien molemmista 
suunnista pysäkin taakse tehtävälle väylälle, jolloin ei tarvitse ajaa pysäkin 
ohi. Muuten tulee houkutus jättää matkustaja pysäkkilevennykSelle sekä 
tehdä turhia u-käännöksiä päätiellä, mikä on  selkeä liikenneturvallisuuSriSki. 
Kun päätiellä ei ole kevyen liikenteen väylää, kulkee pysäkin ohi menevä 
kevyt liikenne päätien piennarta. Pysäkin kohdalla kevyt liikenne ajaa ajora
-dan  reunan jatkeen vieressä ja  ohittaa pysäkillä olevan linja-auton vasem-
malta. Tämä on  hyvä ottaa huomioon pysäkkileveyttä mitoitettaessa. 
Kevyen liikenteen pyöräparkki järjestetään katoksen lähtOsuunnan puolei-
seen päähän ja  siten että pyörätelineeltä voi kulkea helposti katoksen  alle 
 odottamaan linja-autoa. 
Saattoliikenne  (pääasiassa yksi henkilöauto ja  taksit) ohjataan pysäkin 
taakse, jolloin matkustaja voi poistua autosta suoraan katoksen  alle ja siirtyä 
siitä odottamaan linja-autoa  (kuva 2). 
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Kuva 2 Mat/lp ysäkki  tilanteesta, jolloin  päätie/lä ei ole 
erityistä kevyen liikenteen väylää.  
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3.2 	Pysäkkivarustelu 
Pysäkkien varustelussa  noudatetaan luokitusperiaatetta. Kaikilla pysäkeillä 
tulee olla perusvarustus, jonka lisäksi pysäkkikohtaisesti arvioidaan lisä-  ja 
erityisvarustuksen tarve. Pysäkin koko, järjestelyt ja varustelu suunnitellaan 
kunkin pysäkkipaikan lähtökohdista tarkoituksenmukaisesti, luokitteluohjetta 
ei tule noudattaa kaavamaisesti. 
Pysäkkikatoksen toteuttamista varten on laadittu ohjeellinen mallikatos, joka 
mitoiltaan, rakenteeltaan ja varustukseltaan kuvaa katoksen palvelutason ja 
 kestävyyden periaatetta. Mallikatos kuvaa myös pikavuoropysäkin tavoit-
teellista julkiskuvaa ja tunnistettavuutta. 
Mallipysäkki on suunniteltu aikaa ja kulutusta kestäväksi, vähäeleisen tyylik-
kääksi. Mallikatos on kokonaisrakenne,  joka koostuu tätä mallia varten 
suunnitelluista vakio-osista. Katos voidaan koota näistä osista pysäkkikoh-
taisesti tarpeen mukaan. Pysäkkijärjestelmän  osat ovat: 
. kiinteä perustus 
• neliöputkipalkeista  koostuva runkorakenne 
•  seinäelementit, esim. emaloitu teräskasetti, lasi, säänkestävä laminoitu 
puukuitulevy 
• seinäelementti,  jossa tila paperi-informaatiolle (linjakartta, lähialueen 
kartta, kuntainformaatiota ym.) 
• pysäkkitunnus osana putkipalkkielementtiä tai erillisenä pylvaänä 
penkki, nojailutanko 
putkipalkkeihin upotetut valaisimet 
roska-astia tuhka-astioineen 
• ulko-odotustilan penkki 
Putkipalkkirakenteeseen  liittyy varaukset sähkökytkennöille informaatiolai-
tetta varten. 
Mallikatoksen variointi  perustuu modulimitoitukseen, jolloin kaikki  osat ovat 
liitettävissä toisiinsa halutussa kokoonpanossa. 
Mallikatoksen variaationa  on polkupyöräkatos, joka koostuu samoista ra-
kenneosista. Siinä on rakenneosana  myös pyörän tukitanko, johon pyörän 
voi lukita rungosta. 
Pysäkkien yhteyteen on  suositeltavaa liittää mandollisuuksien mukaan 
muita kunnan tai  yksityisten palveluja. Esimerkiksi kioski voidaan sijoittaa 
joko pysäkkikatoksen läheisyyteen tai katoksen alle. Erityisesti terminaali-
tasoisen pysäkin yhteyteen on  suositeltavaa liittää muuta palvelua, jolloin 
esim. wc-palvelut voidaan liittää osaksi valvottua palvelua.  
3.3 	Pysäkkialueen lämmitys 
Pysäkkialueen lämmitys tarkoittaa lähinnä kulku-  ja odotustilojen maan-
alaista lämmitysjärjestelmää sekä katoksen säältä suojatun tilan lämmitystä. 
Kulku- ja odotustilojen  lämmitys voidaan toteuttaa kunnan toimesta silloin, 
kun se on  luontevasti liitettävissä kunnan lämmönsaantijärjestelmään. 
Lämmitys voidaan toteuttaa sähkö-  tai kaukolämpöjärjestelmänä. Kauko- 
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lämmön paluuveden käyttö lämmönlähteenä on edullista, ja järjestelmä on 
 helposti toteutettavissa, mikäli kaukolämpöjohto sijaitsee pysäkin lähellä. 
Mikäli kulkupintojen lämmitykseen päädytään, on suositeltavaa lämmittää 
sekä pysäkeille johtava kevyen liikenteen väylä (erityisesti, mikäli  se on 
 kalteva) että odotustila. Lämmitys  on toivottavaa erityisesti korkeatasoisilla
terminaalipysäkeillä. 
Seinäelementeillä varustettu säältä suojaava tila on osaksi avoin, eikä sitä 
näin ollen suositella lämmitettäväksi huonetilalämpöiseksi. Säältä suojattu 
odotustila on suositeltavaa lämmittää puolilämpimäksi joko kattolämmityk
-sellä  tai kattorakenteeseen erillisenä liitettävällä lämmittimellä.  
3.4 Pysäkkien sovittaminen ympäristöön 
Pysäkkien sovittaminen ympäristöön suunnitellaan paikkakohtaisesti huo-
mioiden ympäristön laatutaso ja kaupunki- tai maisemakuva. Tärkeää on, 
 että pysäkkialue  on viihtyisä ja siisti ja erottuu ympäristöstään, sopeutuen
kuitenkin paikalliseen kaupunki- tai maisemakuvaan. Pysäkkien odotusalu-
eiden pintamateriaaliksi riittää usein asfaltti siististi, kestävästi  ja kauniisti 
rajattuna. Terminallitasoisessa pysäkkiympäristössä betonikivi- tai luonnon-
kivipinnoite kuvastaa paremmin korkeatasoista laatua. 
Pysäkkialueen lähiympäristön maisema hoidetaan vähän luonnonympäris-
töä korkeammalla laatutasolla, kuitenkin siten, että jatkuva kunnossapito  ja 
 hoito sopivat kunnan viherhoitojärjestelmään. Pensasistutusta käytetään 
rajaamaan tilaa. Muutamia puita suositellaan istutettavaksi ikään kuin mer-
kitsemään pysäkkipaikkaa. Havupuut ovat myös hyviä merkitsemään paik-
kaa kaikkina vuodenaikoina. Hoidettavat nurmetukset sopivat lähinnä termi-
naalitasoisen pysäkin ympäristöön. Istutuksia suunniteltaessa  on muistetta-
va jättää pysäkin tulonäkymä avoimeksi. 
Koko pysäkkialue lähestymisväylältä asti suositellaan valaistavaksi. Väylien 
 ja  pysäköintialueen valaistus tulee toteuttaa katuvalaistusjärjestelmän osa-
na. Katosalue valaistaan katoksen rakenteisiin liittyvin valaisimin. Lisäksi on 
 suositeltavaa valaista ulko-odotustila matalan  (3.5-5 m) mittakaavan va-
laisimella, joka tyyliltään sopii pysäkkikokonaisuuteen. 
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4 MATKUSTAJA- JA MUU INFORMAATIO PYSÄKILLÄ 
 4.1 	Yleistä 
Pikavuorollikenteen  matkustaja tarvitsee tietoa aikatauluista, reiteistä, linja- 
auton saapumisesta pysäkille ja  linja-auton tunnistamisesta. Annettavan 
matkustajainformaation tulee olla monistettavissa  ja edullinen toteuttaa. 
Tiedon pitää olla myös luotettavaa. Matkustajainformaatio voidaan jakaa 
matkustajan kannalta kahteen tärkeään  osa-alueeseen; aikatauluinformaa-
tioon sekä reitti-informaatioon. 
Pikavuoroliikenteessä matkustavan  kannalta tieto linja-auton tulosta on tär-
keää. Aikataulun tulee olla ajan tasalla  ja  virheetön. Aikatauluinformaatiota 
voidaan välittää matkustajille joko voimassa olevaan aikatauluun perustuen 
(aikataulupohjainen matkustajainformaatiO)  tai reaaliaikaiseen  linja-auton 
sijaintitietoon perustuen (reaaliaikainen matkustajainformaatiO). Olennaista 
 on,  että matkustajille pitää pystyä ilmoittamaan, kuinka pitkä aika  on käy-
tettävissä ennen kuin linja -auto  saapuu pysäkille. Matkustaja voi hyödyntää 
ylimääräisen ajan esim., lehden lukuun, ostoksilla,  kioskilla tai kahvilla 
käymiseen. Aikataulujärjestelmä tuo varmuutta aikatauluista  ja linja-auton 
tulosta. 
Matkustajalle tärkeää tietoa on  myös linja-autojen reittitieto. Pysäkeillä ole-
vissa reittikartoissa tulee esittää linjojen reitit  ja pysäkit. Oleellista on myös 
saada tietoa jatkoyhteyksistä kuten esimerkiksi lähiliikenteen reiteistä.  To-
teutustapana  voi olla perinteinen paperikartta, koska tieto  on harvoin muut- 
tuvaa. 
	
4.2 	Aikataulupohjairien matkustajainformaatiO 
Aikataulupohjainen matkustajainformaatio  perustuu voimassa olevaan ai-
katauluun. Aikatauluinformaatio voidaan esittää pysäkillä joko paperilla  tai 
näyttötauluilla.  Paperilla esitettävä aikatauluinformaatio vaihtuu aikataulu- 
kausittain. Nayttötauluilla esitettävä informaatio puolestaan vaihtuu  sen mu-
kaan, mikä aikataulukausi on menossa ja mikä on kellonaika. Näyttötaulu 
 ilmoittaa aina muutaman seuraavan linja-auton aikataulun mukaisen saa-
pumisajankohdan pysäkille. 
Näyttötauluilla  esitettävän aikataulupohjaisen informaatiojärjestelmän to-
teuttaminen vaatii yleensä tietokoneen, tiedonsiirtojärjestelmän  sekä pysäk-
kivarustuksen (nayttötaulun).  
4.3 	Reaaliaikainen matkustajainformaatiO  
Järjestelmän kuvaus:  
Reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjeStelmän  toteutus vaatii useita eri 
toimenpiteitä ennen varsinaista käyttöönottoa. Laajimmillaan  se koostuu 
ajoneuvon paikannusjärjestelmäStä, ajoneuvolaitteistosta, tiedonsiirtojär-
jestelmästä, liikenteen ohjauskeskuksesta  sekä pysäkki-  ja terminaaliva- 
rustuksesta. /2/. 
Reaaliaikaisessa matkustajainformaatiOjärJeStelmässä  matkustajille tarjo-
taan tietoa linja-auton todellisesta saapumisajasta  ja matkustajat voivat 
hyödyntää ylimääräisen ajan muihin toimintoihin. Reaaliaikaisen järjestel-
män avulla voidaan myös matkustajille tiedottaa liikenteessä tapahtuneista 
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häiriöistä. Tämän ansiosta voi matkustaja valita toisen linjan,  jos "oma linja- 
auto" olisi jostain syystä myöhässä. 
Reaaliaikaista  informaatiota voidaan välittää matkustajille myös ajoneuvon 
sisäpuolella. Linja-autoissa olevien näyttötaulujen avulla voidaan matkusta-
jille tiedottaa esimerkiksi seuraavasta pysäkistä. 
Linja-auton paikantaminen: 
Paikantamisen tehtävänä on tiedonsiirtoverkon välityksellä kertoa luotetta-
vasti ajoneuvon kulloinenkin sijainti, jotta keskustietokone voi laskea  ja vä-
littää ajoneuvojen tarkan saapumisajan pysäkeille  ja terminaaleihin /2/. Pai-
kannusvaihtoehtoja on monia: 
GPSja DGPS 
GPS:ään (Global Positioning System) kuuluu 24 satelliittia jotka kiertävät 
maapalloa kuudessa ratatasossa. GPS:n toiminta perustuu siihen, että ku-
kin satelliitti lähettää yksilöllisiä radiosignaaleja. Kun maan pinnalla otetaan 
vastaan tällainen signaali, voidaan  sen kulkuajasta laskea etäisyys lähettä-
neeseen satelliittiin. Jos ja kun paikannukseen käytettävän vastaanottimen 
"näkökentässä" on useita satelliitteja, voidaan samanaikaisten etäisyysmit-
tauksien avulla määrittää yksikäsitteisesti mittauspisteen sijainti kolmiulot-
teisessa avaruudessa. 
Eroa GPS:n ja DGPS:n (Differential Global Positioning System)  välillä ei 
enää juurikaan ole paikannustarkkuuden suhteen. GPS suunniteltiin aika-
naan Yhdysvaltojen puolustushallinnossa etupäässä sotilaallisia tarpeita 
varten. Siviileillekin päätettiin antaa rauhan aikana mandollisuus käyttää 
satelliittijärjestelmää, mutta järjestelmän täysi tarkkuus varattiin kuitenkin 
 vain  sotilaiden yksinoikeudeksi. Teknisesti se tarkoitti, että satelliittien lä
-hetteisiin  lisättiin näennäissatunnaista kohinaa, joka heikentää saavutetta-
vaa paikannustarkkuutta. Yhdysvaltain puolustusviranomaisten valtuuttamat 
käyttäjät saivat salausavaimen, jolla tämä kohina voitiin viesteistä poistaa. 
Useimmilla GPS:n käyttäjillä ei tällaista valtuutusta ollut, joten suurempaa 
tarkkuutta vaadittaessa kehitettiin apukeinoksi diiferentiaalinen GPS. 
(DGPS). DGPS  sisältää radiotukiasemia, jotka korjaavat GPS:n antaman 
paikannusvirheen. Yhdysvaltojen puolustushallinto poisti kuitenkin vuoden 
 2000  vapun jälkeen häirinnän GPS-satelliittien lähetteistä, joten molemmilla 
järjestelmillä päästään tänä päivänä hyvään tarkkuuteen. 
Radiomodeemit 
Radiomodeemien käyttö on yksinkertainen tapa paikantaa ajoneuvo. Ra-
diomodeemit toimivat paikallisesti autojen  ja pysäkeiden välillä. Radiomo-
deemeilla voidaan tarjota eri tasoisia ratkaisuja. Kaksisuuntainen modeemi 
 on  vielä tänä päivänä kallis, mutta yksisuuntainen perusratkaisu on taas 
melko halpa. Yksisuuntaisessa ratkaisussa autot lähettävät omilla modee-
meillaan kiinteätä, yksilöllistä tunnusta koko matkan ajan. Kun auto tulee 
pysäkin kantama-alueelle näytetään lähestymisinformaatio pysäkin näytölle. 
Kantama-alue vapailla taajuuksilla saadaan sallitulla  0,5 watin lähetysteholla 
 noin viiteen kilometriin. Radiomodeemeja  on käytetty Helsingissä 423- 
järjestelmän liikennevaloetuuksissa. Tässä järjestelmässä linja -auto lähettää 
radiomodeemien avulla viestin saapumisestaan liikennevaloristeykseen 
liikennevalojen ohjauskojeelle. Ohjauskoje säätelee valojen toimintaa  sen 
 mukaan, onko linja-auto myöhässä vai ei. 
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Kuva  16. Satelliittipaikannuksen (DGPS)  toimintaperiaatteet /4/. 
Mobiilipaikannus 
Mobiilipaikannus  voidaan erotella kahteen eri paikannustekniikkaan; matka- 
puhelinverkon signaaleihin perustuvlin tekniikkoihin sekä verkkoavusteiseen 
GPS paikannukseen. Matkapuhelinverkon signaaleihin perustuvia teknii-
koita puolestaan ovat solutunnus-, signaalitaso-, tulokulma-, vastaanotetun 
signaalin aikaero- ja  tietokantakorrelaatiotekniikka. SolutunnusmenetelmäS
-sä  matkapuhelin ja/tai matkapuhelinverkko havaitsee, mihin soluun puhelin 
 on  kytkeytynyt.  Maaseudulla solukoko saattaa olla jopa 30 kilometriä ja 
 kaupungeissa  se on noin 50  metriä. Signaalitasomenetelmässä matkapuhe -
lm mittaa tukiasemilta vastaanotetut  tehot. Tämän jälkeen voidaan yksin-
kertaisen etenemismallin avulla arvioida etäisyydet tukiasemiin  ja ratkaista 
matkapuhelimen koordinaatit. Tulokulmamenetelmässä tukiasemat arvioivat 
vastaanotetun signaalin tulokulman. Geometrian avulla voidaan ratkaista 
matkapuhelimen paikka. Vastaanotettujen signaalien aikaeromenetelmässä 
tutkitaan matkapuhelimeen eri tukiasemilta saapuvien signaalien aikaeroja. 
Matkapuhelimen paikka voidaan ratkaista hyberbelien avulla. Paikantami-
nen edellyttää kuitenkin, että tukiasemien välinen ajastusvirhe tunnetaan. 
Tietokantakorrelaatiossa tietokantaan talletetaan laskettuja  ja mitattuja sig
-naalitietoja palvelualueelta.  Tämän jälkeen verrataan matkapuhelimen  ha
-vaitsemia signaalin  ominaisuuksia tietokannassa oleviin signaalitietoihin. 
Korrelaatioon perustuvan algoritmin perusteella voidaan lopulta ratkaista 
matkapuhelimen todennäköisin sijainti. Ill. 
Verkkoavusteisessa GPS-paikannuksessa matkaiiihelinverkko  lähettää 
matkapuhelimen GPS-modulille tietoja satellilteista mandollistaen niiden 
nopean näennäisetäisyyksien mittauksen. Tämän jälkeen mittaustulokset 
toimitetaan matkapuhelinverkon kautta paikannusserverille, joka laskee 
matkapuhelimen koordinaatit. Ill. 
Laser-tekniikka 
Laser-tekniikkaa käytetään pääasiassa tietullijärjestelmissä ajoneuvoja  tun
-nistettaessa.  Laser-tekn iikkaan perustuvassa menetelmässä ajoneuvon 
tuulilasiin asennetaan vilvakooditarra, josta ajoneuvo voidaan tunnistaa  la
-serskannerin  avulla sen ajaessa tulliportaalin ohi. Menetelmä on huonohko, 
 koska  laser on herkkä säätilalle ja likaisuudelle, jolloin tunnistuksesta tulee 
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epävarma. Ongelmana  laser-tekniikassa on lisäksi, että se on erittäin kallis 
 toteuttaa  ja rakennettavat portaalit ovat kiinteitä yksiköitä. Näin olleft linja- 
auton reitin muuttuessa on portaalin siirtäminen vaikeaa.  Laser-tekniikkaa ei 
ole käytetty  matkustajainformaatiojärjestelmissä  ajoneuvojen paikannukses
-sa,  mutta käytännössä paikannus  voidaan kuitenkin toteuttaa tälläkin me-
netelmällä. 
Radiotaajuus- sekä infrapunatekniikka 
Toinen tietulleissa yleisesti käytetty ajoneuvon  paikannusmenetelmä pe-
rustuu transpondereiden käyttöön. Transponderi on esimerkiksi auton tuuli-
lasiin (tai puskuriin) asennettava älykortti,  joka voidaan tunnistaa radiotaa-
juusantennin ja  -lukijan avulla. Järjestelmän toiminta perustuu siihen, että 
lukija lähettää antennin kautta  transponderille (tagille) signaalin,  että ajo-
neuvo on havaittu ja  yhteys voidaan aloittaa. Tämän jälkeen  tagi lähettää 
 ID-numeronsa järjestelmään ja ajoneuvo tunnistetaan. lnfrapunatekniikka on 
 hyvin samankaltainen kuin  radiotaajuustekniikka. Ongelmat radiotaajuus- ja 
 infrapunatekniikassa  ovat samoja kuin lasertekniikassakin eli ne ovat kalliita 
 ja  hankalia toteuttaa. Radiotaajuus- ja infrapunatekniikkaa ei ole käytetty 
 matkustajainformaatiojärjestelmissä  ajoneuvojen paikannuksessa, mutta 
käytännössä paikannus  voidaan kuitenkin toteuttaa näilläkin menetelmillä. 
Muita paikannusmenete/miä 
Matkustajainformaatiojärjestelmissä  on käytetty ajoneuvojen paikannukses
-sa  myös ilmaisimia, erilaisia silmukoita ja antenneita sekä ultraäänilaitteita 
 ja  lyhytaaltoradioita. Yleisesti on  käytössä myös järjestelmiä, joissa verra-
taan ajoneuvon oman  odometrin (matkamittarin) antamaa tietoa tietokoneen 
muistissa olevaan tietoon reitistä. Lisäksi  paikantamisessa voidaan käyttää 
 majakoita,  jotka ovat kiinteitä yksiköitä ajoneuvon reitin varrella.  Majakoiden 
 paikka tiedetään  ja näin ollen ajoneuvokin voidaan paikantaa majakan pai-
kan perusteella. Majakat ovat arkoja  ilkivallalle. 
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Taulukko 2. Eri paikannusmenetelmien hyvät ja huonot puolet.  
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Ajoneuvolaitteistot: 
Ajoneuvotietokoneen tehtävänä on yhdistää ajoneuvosta ja sen ulkopuolelta 
tuleva informaatio ja siirtää informaatio koko järjestelmän keskustietokoneen 
 käsiteltäväksi.  Ajoneuvotietokoneeseen  voivat olla yhdistettyinä myös kul-
jettajan  näppäimistö, kuijettajan näyttötaulu,  automaattinen matkustajalas
-kuri,  rahastuslaitteet, kuulutuslaitteet  ja matkustajainfotaulut. /2/, /3/. 
Tiedonsiirtojärjestelmä: 
Tiedonsiirron tehtävänä on välittää ajantasaista tietoa joukkoliikenteen ajo-
neuvojen kulusta nopeasti ja luotettavasti pysäkkien ja terminaalien infor-
maatiotauluihin, liikennöitsijälle ja viranomaisille sekä muihin  joukkoliiken-
nettä palveleviin informaatiokohteisiin, kuten kauppakeskuksiin, koteihin ja 
 kannettaviin  henkilökohtaisiin laitteisiin.  Tiedonsiirto voidaan tehdä kandella 
tavalla: Ajoneuvo antaa tunnistetietonsa ohittamalleen  paikalle infrastruktuu
-rim,  josta ajoneuvon paikkatieto siirretään radio- tai kaapeliteitse keskuk-
seen ja sieltä edelleen  informaatiokohteisiin. Tämä tapa on käytössä usein 
silloin, kun ajoneuvon paikannus tapahtuu kiinteiden ilmaisimien avulla. Toi-
nen mandollinen tapa on, että infrastruktuuri antaa paikkatiedon ajoneuvol
-le,  josta tieto siirretään radioteitse keskukseen ja sieltä edelleen informaa-
tiokohteisiin. Tämä tapa on yleistymässä satelliittipaikannuksen myötä. /2/, 
/3/. 
Liikenteen ohjauskeskus: 
Liikenteen ohjauskeskuksessa seurataan ja valvotaan järjestelmän toimin- 
taa, ja  siellä sijaitsevat useimmiten myös muutosten tekoon tarvittavat työ- 
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vat tiedot ajoneuvojen liikkeistä ja joka hoitaa informaatiojärjestelmän  osien 
välistä tiedonsiirtoa. Se sisältää myös tietokannat aikatauluvertailua varten, 
mandollisen yhteyden liikennevalo-ohjaukseen ja internetiin sekä seuranta- 
raporttien tulostukseen tarvittavat ohjelmat. /2/, /3/.  
Pysäkki- ja terminaalivarustus: 
Pysäkeillä ja terminaaleissa on informaatiotaulut, joiden tehtävänä on näyt-
tää joukkoliikennevälineiden saapumisaikoja ja tietoja mandollisista häiri-
öistä. Taulujen näyttö perustuu joko magneettiliuska -tekniikkaan, nestekide-
näyttöön (LCD), led-näyttöön, kuvaputkinäyttöön tai plasma-näyttöön. /2/, 
'3/. 
4.4 Matkustajainformaatiojärjestelmän toteutusvaihtoehdot 
 Turun seudun pikavuoropysäkeillä  
4.4.1 	Tavoite 
Turun seudun matkustajainformaatiojärjestelmä on tarkoitus toteuttaa aika
-taulutietoon pohjautuvana.  Nyt toteutettavasta järjestelmästä pitää kuitenkin
olla myöhemmin mandollisuus siirtyä reaaliaikaiseen matkustajainformaa-
tiojärjestelmään. Nyt toteutettavassa järjestelmässä aikataulutiedot on tar-
koitus esittää pysäkeillä näyttötauluilla. Näyttötauluilla esitettävät linjatiedot 
 vaihtuvat  kellon ja aikataulukauden mukaan. Linja-autojen paikannusta ei 
vielä tässä toteutusvaiheessa tarvita, koska kyse on aikataulupohjaisesta 
matkustajainformaatiojärjestelmästä. Reittikartta  esitetään pysäkillä nor-
maalina paperiversiona.  
4.4.2 	Näyttövaihtoehdot 
Nestekidenäyttö (LCD) 
Nestekide- eli LCD (Liquid Crystal Display) -näyttöjen toiminta perustuu 
kanden läpinäkyvän levyn välissä olevaan nestekideaineeseen, jonka hei
-jastusominaisuudet  muuttuvat sähköä siihen johdettaessa. Näytölle tulos
-tettavien  kuva-alkioiden mallit on muotoiltu lähes läpinäkyvään metallikal-
voon, joka on näytön etureunan puoleisen levyn sisäpinnalla. Nestekide
-näytöt voidaan  jaotella kahteen ryhmään, aktiivimatriisi- eli TFT (Thin-Film 
Transistor)- sekä passiivimatriisinäyttöihin. Aktiivi- ja passiivimatriisin ero on 
 siinä, että  aktiivimatriisinäytössä  jokainen pikseli ohjautuu itsenäisesti, mutta 
 passiivimatriisinäytössä pikselit  ohjautuvat samanaikaisesti. Nestekide
-näyttöjen etuna  on helppo siirrettävyys pienen koon ja keveyden ansiosta. 
Niillä on myös pieni virrankulutus. 
Piasma-näyttö 
Plasmanäytön (Plasma Display) kuva perustuu kanden läpinäkyvän levyn 
väliin suljettuun kaasuseokseen, joka alkaa hohtaa näkyvää valoa, kun sen 
 yli johdetaan voimakas jännite. Tämän jännitteen aikaansaamiseksi levyjen 
 sisäpinnoilla  on hyvin tiheässä lähes näkymättömiä metallijohtimia, vaaka-
ja pystysuuntaisina. Johtimista muodostuu tiheä ristikko, jonka  solmukohdat 
 vastaavat  kuvamatriisin pisteitä. Näyttölaite muodostaa kuvan piste kerral-
laan johtamalla jännitteen samanaikaisesti aina yhteen vaaka-  ja pystyjoh-
timeen. Näyttöä on virkistettävä tiheästi, sillä jokainen aktivoitu kuvapiste 
 lakkaa johtamasta valoa hyvin pian  sen jälkeen, kun jännite on kulkenut sen
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oleva kuva erottuu hyvin myös pimeässä ja kohtuullisesti myös päivänva-
lossa. Haittapuolena on piasmanäyttöjen suuri virrankulutus.  
LED-näyttö 
LED (Light-Emitting Diode) -näyttötaulujen toiminta perustuu rnatriisikuvios
-sa  oleviin hohtodiodeihin. Jokainen hohtodiodi  on oma yksilönsä ja sen toi-
mintaa voidaan ohjata muista hohtodiodeista riippumatta. Hohtodiodi sätei-
lee valoa, joten se ei tarvitse ulkoista valonlähdettä. Valodiodit voivat säteillä 
infrapunaista, punaista, keltaista, vihreää ja sinistä väriä. Niiden käyttöä 
rajoittaa suuri tehon kulutus. 
Kuvaputkinäyttö (CRT-näyttö) 
Kuvaputkinäyttö on yleisesti esimerkiksi televisioissa  ja tietokoneiden näy- 
töissä käytetty näyttötyyppi. Kuvaputkinäytössä  kuva saadaan katodisäde-
putkelle suurella jännitteellä kiihdytetyn elektronisäteen avulla, jonka kirkka
-utta  ohjataan näytönohjauskortin muodostamalla videosignaalilla. Tämän 
avulla hallitaan näyttöön piirtyvien pisteiden sävyä. Kuvapisteet voivat olla 
kirkkaudeltaan mitä tahansa harmaasävyä mustasta valkoiseen,  sillä kuva - 
putki on perustoiminnoltaan analoginen näyttölaite. Magneettikentän avulla 
saadaan koko kuva muodostumaan kuvapinnalle. Se tapahtuu juovittain 
siirtämällä sädettä kuvan laidasta toiseen ja samanaikaisesti ylhäältä alas. 
 Värivaikutelma  puolestaan saadaan aikaiseksi yhdistämällä kolmea päävä
-nä  kuvapinnalla olevissa väripisteissä. Kunkin värin ohjaamiseen tarvitaan
oma näytönohjaimen toteuttama videosignaali. Ongelmina kuvaputkinäy-
töissä on, että ne ovat isokokoisia ja painavia, kuluttavat paljon virtaa ja 
 kestävät huonosti auringonvaloa. Näin  ollen kuvaputkinäytöt soveltuvat
huonosti ulkotiloihin.  
Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattu LCD, Plasma ja LED —näyttö-
tauluvaihtoehtojen hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Joukkoliikenteen  mat
-kustajainformaatiojärjestelmissä  LCD-näyttötaulu on yleisesti käytetty. LCD  
näyttöjä on käytössä mm. Helsingin 423-matkustajainformaatiojärjestel-
mässä. Plasma -näyttöjä ei ole vielä uutuutensa vuoksi paljoa käytetty info- 
järjestelmissä. Seinäjoen matkakeskukseen  on kuitenkin tulossa käyttöön 
myös plasma-näyttöjä. LED-näyttöjä käytetään infotauluina lähinnä silloin, 
 jos  näyttötaulu on aurinkoisessa paikassa ja taululta vaaditaan erityistä va
-lotehoa.  LED-näyttöjä on käytössä mm. ELMI-järjestelmässä (Espoon Län
-siväylän matkustajainformaatiojärjestelmä).  
Taulukko 3. Eri näyttötyyppien vertailua 
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4.4.3 	Järjestelmävaihtoehtojen kuvaukset 
Vaihtoehto 1: 
Järjestelmä sisältää keskustietokoneen, näyttötaulut pysäkeillä  ja tiedon-
siirtovälineen (hinta-arvio < 200 000 mk). Näyttötauluina voidaan käyttää 
esimerkiksi LCD-näyttöjä. Järjestelmän hyvänä puolena on, että keskustie-
tokonepohjainen järjestelmä  on helppo ylläpitää.  
Kuva 17. Esimerkki 8-rivisestä LCD-näytöstä  
 
L11 
Kuva 18. Esimerkki 4-rivisestä LCD-näytöstä 
Vaihtoehto 2: 
Järjestelmä sisältää tietokoneen jokaisella pysäkillä, näyttötaulut  ja tiedon-
siirtovälineen (hinta-arvio>  200 000 mk). Järjestelmän huonona puolena  on, 
 että jokainen pysäkki sisältää oman tietokoneensa. Tällöin järjestelmän yllä-
pito vaatii enemmän työtä ja myös investointi- ja käyttökustannukset kasva-
vat. 
4.5  Kansainvälisiä kokemuksia matkustajainformaatiojärjes-
telmistä ja  niissä käytetyistä ajoneuvojen paikannusta-
voista 
Yleisimmin käytettävät ajoneuvon paikantamismenetelmät maailmalla liene-
vät majakat, GPS, DGPS ja odometria eli ajoneuvon oma matkamittaus. 
Majakoiden käytöstä on hiukan ristiriitaisia kokemuksia.  Osa pitää niitä 
helppokäyttöisinä ja suhteellisen edullisina, kun taas toiset kalliina  ja moni-
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riaa. Odometriaa käytetäänkin usein muiden paikantamistapojen apuna. 
Esimerkiksi kaupunkiolosuhteissa, joissa GPS:llä on hankala saada hyvää 
 paikannustarkkuutta  korkeiden rakennusten vuoksi, käytetään varmistukse-
na odometriaa. Korkeat rakennukset saattavat estää  kaupunkiolosuhteissa 
 tarvittavien kolmen satelliitin  yhtäaikaisen näkymisen, mikä heikentää pai-
kannustarkkuutta. 
Matkustajainformaatiota voidaan välittää myös langattomiin GSM -puhe
-limiin.  Yksi tällainen esimerkki on toteutettu Göteborgissa, jossa matkustaja
voi GSM -puhelimen välityksefiä tilata tekstiviestillä reaaliaikaista informaa-
tiota haluamansa linja-auton saapumisesta  haluamalleen pysäkille. Teksti- 
viesti ilmoittaa kanden seuraavan vuoron saapumisajankohdan. Toinen 
mielenkiintoinen mandollisuus on, että matkustaja tilaa Internetin kautta 
eräänlaisen valvonnan haluamilleen linjoille. Mikäli joku näistä linjoista on 
 myöhässä, saa matkustaja  GSM-puhelimeensa ilmoituksen vuoron myö-
hästymisestä. /5/. 
4.6 	Kunnan informaatio ja varustelu 
Kunnallisen informaation jakaminen pikavuoropysäkeillä pitäisi olla hyvin 
pelkistettyä. Pysäkeillä voisi olla esimerkiksi pieni infotaulu, josta matkusta-
jat näkevät lähialueen kartan. Karttaan tulisi ehkä merkitä matkustajan kan-
nalta tärkeimmät kohteet, kuten pankit, postit, sairaalat ja ostosmandolli-
suudet sekä mandollisesti näiden aukioloajat. Tämän lisäksi on mandolli-
suus esittää näyttötauluilla paikallista, ajankohtaista informaatiota esim. 
 tietoa tulevista tapahtumista silloin, kun linja-autoja ei ole tulossa.  Pysäkkien
varustelussa on varauduttu mandolliseen pieneen  infotauluun, jossa paperi-
sen reittikartan ja aikataulutiedon lisäksi on tilaa kunnan tai muiden paperi- 
muodossa olevalle informaatiolle. 
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5 YHTEISTOIMINTA ERI  TOIMIJOIDEN KESKEN  
5.1 	Tielaitoksen, kuntien ja liikennöitsijöiden yhteistoiminta 
Yhteistoiminta joukkoliikenteen kehittämiseksi  on ollut tielaitoksen, kuntien 
 ja  liikennöitsijöiden välillä vähäistä. Tielaitos on vastannut yleisillä teillä py-
säkkilevennyksen suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossapidosta. 
Tlelain 53 §:n  mukaan " Tiealueeseen kohdistuvaa työtä, kuten viemärin 
kaivamista tien alitse, maitolaituritasanteen  ja sen laiturirakennelman sekä 
muiden laitteiden tekemistä tiealueelle tai johtojen asettamista tien yli, äl-
köön kukaan, jollei erityisestä säännöksestä muuta johdu, suorittako ilman 
tienpitoviranomaisen lupaa ". Tielain säädöksistä johtuu, että katosten  ra
-kentamInen  on edelleen ollut luvanvaraista. Käytännössä katosten rakenta-
misesta ovat vastanneet kunnat. Rakentamista on kuitenkin edeltänyt edellä 
mainittu lupakäsittely. 
Tiensuunnittelun  yhteydessä tielaitoksen suunnittelijat ovat ottaneet yhteyttä 
linja-autoliiton edustajiin pysäkkien sijoittelun osalta. Yleensä pysäkit  on 
 sijoitettu liikennöitsijöiltä saadun palautteen perusteella haluttuihin paikkoi-
hin tien varressa, jos paikka on liikenneturvaliisuuden  kannalta hyväksyttä-
vissä. Muu yhteistyö liikennöitsijöiden suuntaan  on ollut satunnaista. Liiken-
nöitsijöiltä tullut palaute on  kohdistunut lähinnä yleisten teiden talvihoitoon. 
Lilkennöitsijöiden vaatimuksena  on ollut tiettyjen linjareittien hoitotoimenpi-
teiden parempi kohdistaminen. Kohdistaminen  on tarkoittanut yleensä hoi-
don aikaistamista ja laatutason parantamista.  
5.2 	Kaupallisen toiminnan asema yhteistoiminnassa 
Kaupungit ja kunnat  tekevät sopimuksia mainosyrittäjien kanssa tietyn tyyp-
pisten linja-autopysäkkien rakentamisesta. Linja-autopysäkkien mallit ovat 
olleet kansainvälisiä, johtuen mainosyrittäjien taustoista  ja sidosryhmistä. 
 Sopimuksissa  on sovittu myös pysäkkien kunnossapidosta  ja hoidosta. Hoi-
dosta ja  kunnossapidosta vastaa yrittäjä. 
Yrittajän etuihin ja markkinointiiri kuuluu pysäkin hyvä hoito ja kunnossapito. 
Katokset ja pysäkkien  lähi-alueet ovatkin olleet siistissä kunnossa. Pysäk-
keihin liittyy valaistu mainostila, jonka markkinoinnista sopimuksen perus-
teella huolehtii yrittäjä. Kaupunki on samassa yhteydessä sopinut myös 
muusta mainostamisesta kaupunkiseudulla kyseisen yrityksen kanssa. 
Pelkkä pysäkin mainostila ei riitä kattamaan pysäkistä aiheutuvia kuluja 
mainosyrittäjälle. Tielaitos ei ole hyväksynyt mainoksia yleisten teiden  var-
sUn  lähinnä liikenneturvallisuuden  ja ympäristökysymysten takia. 
Pikavuoropysäkkien kehittämisen yhteydessä on keskusteltu PPP-mallin 
 (Public Private Partnership)  toteuttamisesta kehittyneempien pikavuoro-
pysäkkien rakentamisen yhteydessä. Yksittäiset mainosyrittäjät  (Maximedia 
ja More Group)  ovat osoittaneet halukkuutensa yhteistyöhön Tielaitoksen  ja 
 mainosyrittäjien  välillä käydyissä neuvotteluissa. 
Lähtökohta PPP-mallin soveltamiselle on ollut kuitenkin asiakas, linja-
autopalveluja käyttävä ihminen  ja uuden kehittyneemmän pikavuoropysäkin 
kehittäminen hänen tarpeistaan. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät kaupallisten 
mainosyrittäjien kehittämät ja  laajasti käyttämät pysäkkimallit sellaisenaan 
sovellu kehittyneemmän pysäkin malleiksi. Malleissa ei löydy kaikkia niitä 
rakenteita tai mittoja, joita kehittyneemmälta pikavuoropysäkiltä edellyte- 
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thän. Eikä niiden lähtökohta, toiminnallinen ajatusmalli rakennu nyt kehit-
teillä olevan pysäkin lähtökohdista. 
Lupamenettelystä sopimusmenettelyyn siirtyminen mandollistaa entistä 
joustavampia ratkaisuja. Tielaitoksen ja kunnan lisäksi sopijaosapuolina 
voivat olla myös liikennöitsijät, kyläyhdistykset  tai yksityiset yritykset. Sopi-
muksella jaetaan vastuut pysäkkialueen  ja katoksen rakentamisesta, kun-
nossapidosta ja hoidosta. Esimerkiksi voidaan sopia, että mainosyrittäjä 
pystyttää katoksen ja huolehtii sen kunnossapidosta ja hoidosta, tielaitos 
rakentaa pysäkkialueen ja hoitaa sen talvikunnossapidon sekä lumenpois
-ton pysäkkikatoksesta,  kunta puolestaan osoittaa mainosyrittäjälle mainos-
tilaa kuntakeskuksesta ja liikennöitsijät huolehtivat pysäkkikohtaisesta ai-
katauluinformaatiosta. 
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6 PYSÄKKIEN TOTEUTTAMISEN PERIAATTEITA 
 6.1 	Toteuttamisen reunaehtoja 
Pysäkkivarustus  suositellaan toteutettavaksi hyödyntäen edellä esitettyjä 
periaatteellisia tyyppirakenteita ja varusteita. Mitoitus ja rakenteiden kokoa-
minen suunnitellaan paikkakohtaisesti. Kuitenkin voi olla tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa jokin osajärjestelmä kunnan yleisjärjestelmän osana aate- 
huolto, roska -astiat, pyöräkatokset, pinnoitteet tms.). Oleellista pysäkkiva-
rustuksen toteuttamisessa on saavuttaa yhdenmukainen palvelutaso ja 
 yleisilme, jolloin pysäkki  mielletään kuuluvaksi pikavuoropysäkkien korkea-
tasoiseen järjestelmään. Pysäkkitunnuksen suositellaan olevan yhdenmu-
kainen riippumatta muista varusteluista. 
Pysäkkejä toteutettaessa on noudatettava uuden maankäyttö- ja rakennus- 
lain  mukaista käytäntöä, joka edellyttää vuorovaikutusta ja tiedottamista 
asukkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Myös kuntakohtaisia  rakennuslupa-
menettelyja on noudatettava. Useissa kunnissa on lisäksi kaupunkikuvatyö
-ryhmä, jonka näkemyksiä  on syytä kuulla. Pysäkkeja toteutettaessa on 
 syytä selvittää paikkakunnan  lupamenettely. Pikavuoropysäkki voi olla tila
-varauksena  asemakaavassa. Tärkeää on kuitenkin, että pikavuorojärjestelyt 
 esitetään  liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 
Kaupunkikuvallisen  laadun turvaaminen toteuttamisvaiheessa 
Pysäkkien toteuttamisen yhteydessä on tärkeää määritellä esim. työselityk-
sessä ja tarjouspyyntöasiakirjoissa pysäkkien laatutasoon  ja julkiskuvaan 
 liittyvät kriteerit.  Pysäkkirakenteista ja varusteista on tarpeen antaa selkeät 
reunaehdot hyödyntäen tämän selvityksen  tyyppipysäkkien määritteitä ja 
 kuvia.  Toteuttajalle on kuitenkin sallittava paikka- ja kuntakohtainen sovel
-tamismandollisuus  rakenteiden ja varusteiden suhteen. Ennen kuin toteut-
tamiseen ryhdytään, on kunnan, liikennöitsijän ja tienpitäjän selvennettävä 
 hoito-  ja kunnossapitoperiaatteet,  jotta rakenteet ja varustelu voidaan to-
teuttaa kunnossapitoresursseihin sopivaksi. Myös pysäkkialueiden hoito 
voidaan sopia hoitourakaksi. 
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7 PYSÄKKIEN HOITO JA KUNNOSSAPITO  
7.1 	Hoidon ja kunnossapidon määrittely ja vastuutahot 
Pysäkkien  hoidolla ymmärretäan tässä tehtäviä, joihin kuuluvat  mm. siivous, 
hiekoitus, lumen auraus, ja kasvillisuuden hoito. Kunnossapito on puoles-
taan kuluneiden ja rikkoutuneiden osien tai rakenteiden korjaamista. Pysäk-
kien hoito ja kunnossapitovastuut täyty+määritellä  uudestaan pikavuoro-
pysäkkien osalta. Aiempiin pysäkkeihin verrattuna uudet pikavuoropysäkit 
ovat toiminnoiltaan laajempia ja edellyttävät parempaa hoitotasoa kuin ai-
emmin. Hoito ja kunnossapito on nähtävä osana matkaketjun mukavuutta ja 
 palvelua. Hyvällä hoitotasolla ehkäistään todennäköisesti myös pysäkkeihin 
kohdistuva ilkivalta. 
Hoidon ja kunnossapidon vastuukysymyksiä  lähestytään laitteiden, maa- 
alueiden ja väylien omistus- tai hallintaoikeudesta. Määrittelyn ja vastuuta - 
hojen  löytämiseksi muodostetaan paloiteltu pysäkkimalli, jonka  osat ja vas
-tuut  ovat seuraavat: 
• Pysäkkilevennys on osa yleistä tiealuetta tai asemakaavaan merkittyä 
katualuetta. Hoito ja kunnossapitovastuu määräytyvät väylän pitäjän 
mukaan. 
• Pysäkkitasanne on matkustajan odotukseen tarkoitettu, yleensä laa-
toitettu, alue. Pysäkkitasanteen hoito ja kunnossapitovastuu määräyty-
vät väylän pitäjän mukaan. 
• Katos kaikkine varustuksineen  on hoidon ja kunnossapidon osalta ylei-
sellä tiellä taajamarakenteen ulkopuolella Tielaitoksen vastuulla. Taaja-
missa ja asemakaava-alueilla hoito- ja kunnossapitovastuu on joko kun-
nalla tai kaupungilla. Katoksen hoito-  ja kunnossapitovastuusta voidaan 
myös sopia kaupungin tai kunnan sekä yksityisen (mainos) yrittäjän kes-
ken. Katoksen pystytys edellyttää väylän pitäjän hyväksynnän. 
• Aikatauluinformaation hoito- ja kunnossapitovastuu on kaikissa tapa-
uksissa Matkahuolto Oy :llä. 
• Pysäköinti- ja saattoalueiden hoito ja kunnossapito sovitaan tapaus-
kohtaisesti. Pääsääntöisesti alemman tieverkon hoitaja  ja kunnossapi-
täjä vastaa pysäköinti- ja saattoalueista. 
• Pysäkille johtavan väylästön hoito- ja kunnossapitovastuu aiempien 
vastuiden mukaan. 
Hoito- ja kunnossapitovastuista  sovitaan yleisten periaatteiden mukaisesti 
aina tapauskohtaisesti erikseen.  
7.2 Hoidon ja kunnossapidon vaatimukset 
Pikavuoropysäkkien hoidolle ja kunnossapidolle ei ole aiemmin maaritelty 
tasovaatimuksia. Pikavuoropysäkin hoidolle ja kunnossapidolle asetetaan 
vaatimukset vähintään päätien tason mukaan. Tasomäärityksessä  on huo-
mioitava pikavuoroliikenne siten että taso pysyy korkeana kaikissa tilanteis-
sa. Tarkempi pikavuoropysäkkien hoidon  ja kunnossapidon tasomääritys 
 laaditaan seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 
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8  ESITYS KUSTANNUSJAON PERIAATTEISTA 
Lähtökohtana kustannusjaossa ovat laitteiden  ja alueiden omistus tai hal-
linta. Toisaalta vastuukysymykset perustuvat eri osapuolten yhteiseen so-
pimukseen, ei lupaan. Yhtenä lähtökohtana  on myös osaaminen. Vastuu 
pysäkkitoiminnoista ja  aiheutuvista kustannuksista on sillä taholla, jolle asia 
muutoinkin luontaisesti kuuluu. Pikavuoropysäkkien kehittämistoiminnan 
käynnistäjäna on yleensä Tielaitos. 
Kustannusvastuut  löydetään paloitellun pysäkkimallin pohjalta. Näin vastuut 
voidaan jakaa kohdan 7.  periaatteiden mukaisesti seuraaviin osiin:  
1.Tiehen tai katuun  liittyvä pysäkkilevennys.  
2. Korotettu matkustajien odotukseen tarkoitettu pysäkkitasanne.  
3. Katos kaikkine varustuksineen, tason mukaisesti. 
(Varustuksia ovat mm. pyöräkatos,  roskakori, valaistus, aikatauluteline)  
4. Aikataulujnformaatio  
5. Pysäköinti- ja saattoalue 
6. Ympäristö ja istutukset. 
Sopijaosapuolia  ovat Tielaitos, Kaupunki/Kunta, Linja-autoliitto/liikennöitsi-
jät, Joukkoliikennetoimisto, Matkahuolto Oy, Mainosyritys  ja mandollisesti 
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PILOTTIPYSÄKKIEN  TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 
 1.1 	Nykyinen toimintamalli ja olosuhteet 
Kehittämisen kohteena on kolme pilottipysäkkiä. Pysäkit  palvelevat Helsin-
gin suuntaan meneviä pikavuoroja. Pysäkkien  aikataulun mukaiset nimet 
ovat Kivikartio, Piispanristi ja Paraisten tienhaara. Paraisten  tienhaaran py-
säkistä on tässä työssä käytetty nimenä Kaarinan keskustaa. Tässä työssä 




PILOTTIPYSAKKIEN TOIMINTOJEN KEHITTAMINEN  
Kivikartion pysäkki 
Kuva 19. Kivikartion pysäkki syksyllä 1999. 
Kivikartion  pysäkki sijaitsee Turun kaupungin asemakaava-alueella Uuden- 
maantien varressa Vasaramäen kaupunginosassa. Pysäkin välittömässä 
läheisyydessä yhtyvät kaupungin merkittävät valtakadut Kaskentie  ja Uu-
denmaantie. Pysäkin  ohi liikennöivät paikallisliikenteen linjat itäisiin kaupun-
ginoslin Petreliukseen ja lipoisiin.  Myös lähiliikenne Kaarinaan, Piikkiöön, 
Paimioon ja Paraisille käyttää tätä reittiä. Etäisyys linja-autoasemalle  on 
 noin kolme kilometriä. 
Saattoliikenneyhteydet pysäkille  ovat hyvät Uudenmaantien suuntaisen ke-
vyen liikenteen väylän ja myös autoliikenteelle sallitun Kivikartiontien takia. 
Pysäkin läheisyydessä on Uudenmaantien alittava kevyen liikenteen alikul-
kukäytävä. 
Pysäkillä on Maximedian katos. Maximedian ja kaupungin välillä on sopimus 
katosten rakentamisesta, kunnossapidosta  ja hoidosta. Pysäkin tavoitetta-
vuus on suhteellisen hyvä.  
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Piispanristin pysäkki 
Kuva 20. Piispanristin pysäkki syksyllä 1999. 
Piispanristin  pysäkki sijaitsee maantiellä  110 Turun kaupungin ja Kaarinan 
 kaupungin rajan välittömässä läheisyydessä. Pysäkin lähivaikutusalueella 
sijaitsevat Turun kaupungin puolella Koivulan  ja Haritun asuntoalueet ja 
 Kaarinan  kaupungin puolella Piispanristin asuin—  ja teollisuusalueet sekä 
Kairiskulman asuinalue. 
Piispanristin  pysäkki toimii lähiliikenteen vaihtopysäkkinä. Olosuhteet pysä
-kin  osalta ovat huonot. Pysäkiltä puuttuu katos. Matkustajat käyttävät lähis-
töllä olevan marketin pihaa paikoitus-  ja saattoalueena. Pihalta on matkaa 




PILO1TIPYSÄKKIEN TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 
Kaarinan keskustan pysäkki  
Kuva 21. Kaarinan keskustan pysäkki syksyllä 1999. 
Pysäkin läheisyydessä on Kaarinan kaupungin keskusta. Kaarinan kaupun-
gin nykyiselle linja-autoasemalle  on matkaa noin 200 metriä. Pysäkillä on 
 huonokuntoinen  peltinen pieni katos. Kaavatieverkolta on epäsuora yhteys  
Kuskinkadun ja kauppaliikkeen pihan kautta pysäkille. Kevyen liikenteen  
alikulkukäytävä kulkee maantien ali pysäkin läheisyydessä. Pysäkki on ai-
emmin sijainnut Paraisille ja Turunmaan saaristoon johtavan maantien ja 
 valtatien  I liittymässä. Saaristoon johtava pääväylä, maantie  180, on siirty-
nyt noin kilometrin Helsingin suuntaan, jolloin luonteva yhteys saaristosta  
pysäkille on katkennut. Pysäkki on muotoutunut enemmän Kaarinan kau-
punkia palvelevaksi pysäkiksi. 
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1.2 Kehittämisen mandollisuudet  ja reunaehdot  
Pilottipysäkkejä  tarkastellaan tässä kehittämisprojektissa lähinnä pikavuoro-
pysäkkeinä, jotka malleiltaan sopivat toteutettavaksi myös muualla Suo-
messa pääväylillä. Toissijaisesti on huomioitu kuhunkin pysäkkiin liittyvä 
muu toiminta, joka näissä kaikissa pysäkeissä  on merkityksellistä paikallis
-ja  lähiliikenteen  kehittymisen kannalta. Pysäkit suunnitellaan toteutettavaksi 
varusteiltaan eri tasoisina. Tarkastelunäkökulma ei kuitenkaan saa aiheut-
taa ristiriitaa pysäkkien yleisessä toiminnassa joukkoliikenteen osana. 
Kivikartion pysäkki 
Kivikartion pysäkki sijaitsee paikallisliikenteen solmukohdassa. Kehittynee-
nä pikavuoropysäkkinä se tarjoaa hyvät edellytykset lähiseudun saatto-  ja 
 syöttöliikenteelle.  Turun itäisten kaupunginosien liityntäliikenne hoituu  jo 
 olemassa olevien paikallisliikenteen linjojen avulla. Pysäkille  on myös lyhyet 
kävely-ja pyörämatkat läheisiltä asuinalueilta. 
Pysäkkiä kehitetään nykyisellä paikallaan Maximedian ja Turun kaupungin 
kanssa näiden keskinäisen sopimuksen pohjalta. 
Piispanristin pysäkki 
Piispanristin pysäkkiä  kehitetään Turun kaupungin reuna-alueella olevana 
vaihtopysäkkinä. Pysäkkiä siirretään liityntäliikenteelle paremmin sopivaan 
paikkaan. Uudessa paikassa hyödynnetään myös marketin  ja huoltamon 
 palvelut. Pysäkki toteutetaan muita kahta pilottipysäkkiä vaatimattomampa-
na. 
Kaarinan keskustan pysäkki  
Kaarinan kaupunki esittää pysäkin nimen, Paraisten tienhaaran pysäkki, 
muuttamista Kaarinan kaupungin pysäkiksi. Nimenmuutosehdotus perustuu 
pysäkin merkityksen korostamiseen. Pysäkistä on muodostumassa Kaari-
nan kaupungin pääpysäkki. Linja-autoasema pysäkin eteläpuolelta lakkau-
tetaan ja  tarvittavat toiminnot ohjataan uuden pilottipysäkin kautta. Pysäkki 
suunnitellaan ja rakennetaan korkeatasoisena terminaalipysäkkinä. 
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2.1 	Toiminnalljnen kuvaus 
Kivikartion pysäkki on tärkeä kauko- ja paikallislilkenteen solmukohta.  Py-
säkki on näin ollen vaihtopysäkin luonteinen ja  toimii sekä pikavuoroliiken
-teen  että paikallisliikenteen pysäkkinä. Pysäkille  tullaan sekä autolla (saat
-toliikenne  sekä park&ride-liikenne) että polkupyörillä ja myös kävellen.  
2.2 	Pysäkkialueen järjestelyt 
Pysäkkialue on kohtalaisen andas sijaiten viereisen pysäköintikadun ja 
 väylän välissä  rinnakkaiskatua  hiukan korkeammalla. Pysäkkialueella on 
 komeita  lehmuksia. Erillinen kevyen liikenteen väylä  on järjestetty vain toi-
sesta suunnasta. Pysäkin tuloviistettä esitetään pidennettäväksi 30 metri- 
seksi. Pysäkillä on nykyisin Maximedian n. 8 m pitkä katos.  
Pysäkkialue suositellaan järjesteltäväksi  nykyiseen tilaan siten, että  pysäk-
kikatos ulottuu kanden linja-auton  pysähtymisalueelle. Pyöräkatos  suositel-
laan sijoitettavaksi erillisenä puiden väliin.  Rinnakkaiskadulle mitoitetaan 
saattoliikennettä varten kääntöpaikka ja siitä suoraan kulku pysäkkikatok
-seen. Kääntöpaikan reunamaastoa  joudutaan tukemaan rakenteellisesti, 
jotta puita ei tarvitse poistaa. Kulkuyhteys  edellyttää portaita. Nykyinen luis-
kayhteys on  myös syytä säilyttää. Koska erillistä kevyen liikenteen yhteyttä 
ei ole järjestetty toiselta suunnalta,  mitoitetaan rinnakkaiskadun jalkakäytävä  
3.5  metriä leveäksi, jolloin erilliseksi merkitty  pyöräväylä on mandollista to-
teuttaa. 
2.3 	Rakenteetja varustelu 
Pysäkki suositellaan varustettavaksi  kanden linja-auton odotukseen sopi-
valla (vahintään 20 m) katoksella, jossa on säältä suojattu tila. Pyöräkatok
-seksi suositellaan noin  7 metrin pituista 10 pyörän katosta. Pysäkki suosi-
tellaan varustettavaksi perus-  ja lisävarustein. Pysäkille  varataan pinnoitettu 
ulko-odotustila (penkki).  Pysäkkialue valaistaan. Pinnoitteeksi  suositellaan 
 betonikivetystä.  
2.4 	Informaatio 
Pysäkeillä on tarkoitus esittää reitti-informaatio  pysäkin seinällä olevalla 
kartalla. Aikatauluinformaatio  tullaan esittämään näyttötauluilla. Aikatau-
luinformaatio on aikataulutietoon  pohjautuvaa, joka ilmoittaa linja-auton 
 saapumisajankohdan  voimassa olevan aikataulutiedon perusteella. Muuna 
 informaationa pysäkeillä  voidaan esittää kunnallista informaatiota. Tarkem-
mat kuvaukset matkustajainformaation järjestämisestä pikavuoropysäkeillä 
 on  esitetty tämän raportin A-osan matkustajainformaatio-osiossa.  
2.5 	Yhteistoiminta, hoito ja kunnossapito 
Yhteistoiminta-, hoito-  ja kunnossapitoasiat selvitetään toteutussuunnittelun 
 yhteydessä  A-osan periaatteiden mukaan.  
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Kuva 22. Kivikartion pikavuoropysäkin järjestelyt. 
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3 PIISPANRISTIN PYSAKIN PARANTAMISSUUNNITELMA 
	
3.1 	Toiminnallinen kuvaus  
Piispanristin pysäkki on kaupungin reuna-alueen vaihtopysäkki. Linja- 
autosta toiseen vaihtaminen tapahtuu väylän molemmin puolin, jolloin suju-
va yhteys väylän alitse on tarpeen. Pysäkille tullaan sekä autolla (saattolii-
kenne, park&ride-Iiikenne) että polkupyörällä.  
3.2 	Pysäkkialueen järjestelyt 
Pysäkkialue siirretään nykyiseltä paikaltaan toiselle puolelle alikulkua. Sa-
malla pysäkille tarpeellinen ajoyhteys, saattopaikka sekä pysäköintipaikat 
 on  järjestettävissä aivan pysäkin tuntumaan nykyisen huoltoaseman pihalle. 
Huoltoasema on muuttumassa kylniäksi asemaksi. Pysäkkisyvennystä jat-
ketaan kohti risteystä kääntymiskaistana. Pysäkille varataan tila kandelle 
pysähtyvälle linja-autolle. 
3.3 	Rakenteetja varustelu 
Pysäkki mitoitetaan kanden linja-auton odotustilaksi (n. 20 m). Katos varus-
tetaan säältä suojaavalla tilalla. Pyöräkatos mitoitetaan  10 pyörälle (n. 7 m). 
 Pysäkki suositellaan varustettavaksi perus-  ja lisävarustein. Pysäkille vara-
taan pinnoitettu ulko-odotustila penkkeineen. Pinnoitteeksi suositellaan  as-
faittia. Pysäkkialue valaistaan. 
3.4 	Informaatio  
Pysäkeillä on tarkoitus esittää reitti-informaatio pysäkin seinällä olevalla 
kartalla. Aikatauluinformaatio tullaan esittämään näyttötauluilla. Aikatau-
luinformaatio on aikataulutietoon  pohjautuvaa, joka ilmoittaa linja-auton 
saapumisajankohdan voimassa olevan aikataulutiedon perusteella. Muuna 
informaationa pysäkeillä voidaan esittää kunnallista informaatiota. Tarkem-
mat kuvaukset matkustajainformaation järjestämisestä pikavuoropysäkeillä 
 on  esitetty tämän raportin A-osan matkustajainformaatio-osiossa.  
3.5 	Yhteistoiminta, hoito  ja kunnossapito 
Yhteistoiminta-, hoito- ja kunnossapitoasiat  selvitetään toteutussuunnittelun 
yhteydessä A-osan periaatteiden mukaan. 
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Kuva 24.  Piispanristin pikavuoropysakin järjestelyt.  
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Kuva 25. Pilottipysäkin malli, Piispanristi. 
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4 KAARINAN  KESKUSTAN PYSAKIN PARANTAMISSUUNNI.. 
TELMA 
4.1 	Toiminnalljnen kuvaus 
Kaarinan pysäkki on luonteeltaan  terminaalinomainen  pysäkki. Se toimii 
 Kaarinan  linja-autoasemana. Pysäkin  tulee myös  kaupunkikuvallisesti vies-tiä sen  terminaalinomaista  luonnetta.  Terminaaliin  suositellaan sijoitettavak-
si myös muuta kunnan sekä yksityistä palvelu-  ja kioski/kahvilatoimintaa 
 Tällöin  on  suositeltavaa järjestää myös valvottu  wc-palvelu.  
4.2 	Pysäkkialueen  järjestelyt 
Pysäkki siirretään nykyiseltä paikaltaan linja-autojen  kääntöpaikan kohdalle, jolloin se  mandollisimman hyvin palvelee myös  vaihtoasemana.  Pysäkki  mitoitetaan  kandelle  pysähtyvälle linja-autolle.  Pysäkkialueelle varataan 
 aukiotilaa kaupunkikeskustan  puolelle, jolloin  pysäkin pääjulkisivu on kohti 
 kaupunkirakennetta Saattoliikenteen  tila sekä  pysäköintipaikat järjestetään 
aivan aukion tuntumaan.  Saattopaikalta  järjestetään myös  ajoyhteys vierei-
selle tontille. Pysäkkialueeksi  varataan tilava alue  terminaalityyppistä ka-
tosta varten.  Sisääntuloväylä  suositellaan  korostettavaksi  kaupunkikuvassa 
 puurivi-istutuksella  
4.3 	Rakenteetja varustelu 
Pysakille suositellaan  sijoitettavaksj  tilava katos (pituus 25+5 m), esim. si-
joittamalla kaksi katosta  seläkkäln. Katoksessa  tulee olla myös säältä suo-jattu tila.  Pyöräpysakointitila  voidaan sijoittaa saman katoksen  alle. Katok-sen alle  voidaan sijoittaa myös palvelu-  tai informaatiopiste, kioski tai pikku- kahvila. Mikäli  kioski/kahvila  toteutetaan erillisenä  rakennuksena,  suositel-laan se  suunniteltavaksi katosmallityyliin  sopivaksi. Katos suositellaan va -rustettavaksi perus-,  lisä- ja erikoisvarustein. Pysäkkialue  suositellaan pin
-noitettavaksi betonikivetyksel:ä  tai luonnonkivetyksellä. Se suositellaan myös  lämmitettäväksi. Pysäkkialueen ulko-odotustila  varustetaan penkillä. 
 Pysäkkialue valaistaan.  
	
4.4 	Informaatio 
Pysakeillä on  tarkoitus esittää reitti-informaatio  pysäkin seinällä olevalla kartalla  Aikataulujnformaatio  tullaan esittämään  näyttötauluilla. Aikatau-
luinformaatio on aikataulutietoon  pohjautuvaa, joka ilmoittaa linja-auton 
 saapumisajankohdan  voimassa olevan  aikataulutiedon  perusteella. Muuna 
 informaationa pysäkeillä  voidaan esittää kunnallista informaatiota. Tarkem-
mat kuvaukset  matkustajainformaation  järjestämisestä  pikavuoropysäkeillä  on  esitetty tämän raportin  A-osan  matkustajainformaatioosios  
4.5 	Yhteistoiminta, hoito  ja kunnossapito 
Yhteistoiminta-, hoito-  ja kunnossapitoasiat  selvitetään  toteutussuunnittefun 
 yhteydessä  A-osan periaatteiden mukaan.  
. 
'.--- 
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Kuva  26. Kaarinan pikavuoropysä kin  järjestelyt.  
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Kuva 27. Piottipysäkin malli, Kaarina. 
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Kuva  28. Pilottipysäkin malli, aukion puoli, Kaarina.  
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5 JATKOTOIMENPITEET 
Tarkoitus on, että tämä pikavuoropysäkkien pilottiprojekti luo kehykset, mi-
ten jatkossa voidaan kehittää pikavuoropysäkkejä  koko valtakunnan alueel-
la. Suomessa on noin 1000 pikavuoropysäkkiparia.  Kehittyneempien pika
-vuoropysäkkien  määrä tarkentuu piirikohtaisissa tarveselvityksissä. 
Työn seuraavassa vaiheessa tehdään pysäkkien rakennussuunnittelu  ja 
 selvitetään matkustajainformaation vaatimat varusteet  ja toimenpiteet. 
Pilottipysäkkien jättöpysäkit  ovat myös huonossa kunnossa ja ne on tarkoi-
tus ottaa suunnittelussa huomioon työn seuraavassa vaiheessa. Jättö-
pysäkit voi toteuttaa esim. rilsuttuna  mallina peruspysäkistä. 
Jatkotoimenpiteenä on myös pilottipysäkkien jälkiseuranta esim. matkusta-
jille tehtynä kyselytutkimuksena pysäkkien jatkokehittelyä varten. Mielen-
kiintoista on myös selvittää miten eritasoiset pysäkit toimivat. 
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